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ABSTRAK 
Persistensi laba menggambarkan laba yang stabil dan berkelanjutan, 
sehingga persistensi laba dapat digunakan untuk memprediksi laba di masa 
mendatang dan mengkoreksi laba tahun berjalan. Investor dan kreditor tentunya 
lebih tertarik kepada perusahaan yang memiliki laba yang persisten dibandingkan 
yang tidak. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa 
perusahaan harus memikirkan dan mengutamakan kepentingan stakeholder karena 
keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh stakeholder. Persistensi laba dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, book tax difference baik permanen dan 
temporer, arus kas operasi, dan tingkat hutang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh 
book tax difference baik permanen dan temporer, arus kas operasi, dan tingkat 
hutang terhadap persistensi laba. Objek penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 153 dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari website 
resmi BEI yaitu http://www.idx.co.id. Teknik analisis data menggunakan 
persamaan regresi linear berganda  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa book tax difference dan arus kas 
operasi berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Hal ini berarti semakin 
tinggi perbedaan permanen dan temporer maka persistensi laba akan semakin 
tinggi. Sama halnya dengan arus kas. Berbeda dengan tingkat hutang yang 
berpengaruh negatif terhadap persistensi laba, artinya semakin tinggi tingkat 
hutang maka persistensi laba akan semakin rendah.  
 
 
Kata kunci: Persistensi laba, book tax difference, arus kas operasi, tingkat 
hutang  
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EFFECT OF BOOK-TAX DIFFERENCE, CASH  
FLOW OPERATIONS, AND DEBT LEVELS 
AGAINST EARNINGS PERSISTENCE 
ABSTRACT 
Earnings persistence describes a stable and sustainable profit, so that 
earnings persistence can be used to predict future earnings and correct current 
profits. Investors and creditors are certainly more interested in companies that 
have persistent profits than those who don't. This is in accordance with 
stakeholder theory which states that companies must think about and prioritize 
stakeholder interests because the success of the company is influenced by 
stakeholders. Earnings persistence can be influenced by several factors, namely, 
book tax differences both permanently and temporarily, operating cash flows, and 
debt levels. 
This study aims to test and analyze the effect of permanent and temporary 
book tax difference, operating cash flow, and debt level on earnings persistence. 
The research object used is a banking company listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2012-2016. The number of samples used in this study was 153 using 
purposive sampling technique. The data source is obtained from the official IDX 
website, http://www.idx.co.id. The data analysis technique uses multiple linear 
regression equations 
The results of this study prove that book tax difference and operating cash 
flow have a positive effect on earnings persistence. This means that the higher the 
permanent and temporary differences, the lower the persistence of earnings. The 
same is the case with cash flow. In contrast to the level of debt that negatively 
affects the persistence of earnings, meaning that the higher the level of debt, the 
persistence of earnings will be lower. 
 
 
Keywords: Earnings persistence, book tax difference, operating cash flow, debt 
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